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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses model pembelajaran 
kontekstual terhadap kemandirian belajar matematika siswa SMP. Kemandirian 
belajar matematika siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ditandai 
dengan indikator kemandirian belajar matematika siswa yaitu siswa memiliki rasa 
percaya diri, siswa memiliki inisiatif dalam belajar, siswa memiliki rasa tanggung 
jawab, mampu mengambil keputusan sendiri, serta siswa mampu untuk bersaing. 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal tahun ajaran 2019/2020. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik buku, 
jurnal, ataupun penelitian-penelitian yang relevan yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi, yaitu dengan mencari atau menggali data dari literature terkait. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dan analisis isi (content analisys). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 
proses model pembelajaran kontekstual dapat membentuk kemandirian belajar 
matematika siswa SMP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar 
matematika siswa SMP yang dapat ditimbulkan dalam proses model pembelajaran 
kontekstual, antara lain: percaya diri, inisiatif, rasa tanggung jawab, mampu 
mengambil keputusan sendiri, serta mampu bersaing. Hal ini dapat ditunjukkan 
bahwa rasa percaya diri siswa dengan siswa berani untuk bertanya kepada guru 
serta antusias dalam menyampaikan pendapat saat belajar. Munculnya inisiatif 
siswa melalui siswa mempelajari dan mencari sendiri materi serta sumber belajar 
lain tentang materi yang telah dipelajari. Rasa tanggung jawab siswa dengan siswa 
selalu teliti dalam mengerjakan soal latihan dan mampu menyelesaikan tugas 
sendiri tanpa meminta bantuan teman sebayanya. Siswa mampu mengambil 
keputusan sendiri ditunjukkan dengan siswa tidak ikut-ikutan meniru cara 
temannya dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Siswa mampu bersaing 
ditunjukkan dengan siswa selalu berlomba-lomba menyelesaikan tugas yang 
diberikan guru serta selalu beradu cepat dengan teman-temannya dalam menjawab 
soal yang diberikan guru.  
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The purpose of this study was to determine the process of the contextual 
learning model of the mathematics learning independence of junior high school 
students. The independence of students 'mathematics learning as referred to in 
this study is characterized by an indicator of students' mathematics learning 
independence, namely students have self-confidence, students have initiative in 
learning, students have a sense of responsibility, are able to make their own 
decisions, and students are able to compete. This research was conducted in the 
odd semester of the 2019/2020. This research is a library research or library 
research with a qualitative descriptive approach. Sources of data used in this 
research are secondary data which can be obtained from various sources, 
including books, journals, or relevant studies that have been conducted 
previously. The method used in this research is the documentation method, 
namely by searching or extracting data from related literature. The data analysis 
technique used in this research is descriptive analysis and content analysis. The 
results showed that in the contextual learning model process can form the 
mathematics learning independence of junior high school students. So it can be 
concluded that the independence of junior high school students learning 
mathematics that can be generated in the contextual learning model process, 
among others: confidence, initiative, a sense of responsibility, being able to make 
their own decisions, and being able to compete. This can be shown that students' 
self-confidence with students daring to ask the teacher and enthusiastic in 
expressing opinions while learning. The emergence of student initiative through 
students studying and finding their own material and other learning resources 
about the material that has been studied. Students' sense of responsibility and 
students are always careful in doing practice questions and are able to complete 
assignments on their own without asking for peer help. Students are able to make 
their own decisions shown by students not imitating the way their friends do the 
assignments given by the teacher. Students are able to compete shown by students 
always competing to complete assignments given by the teacher and always clash 
quickly with their friends in answering questions given by the teacher. 
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